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〔
言
語
文
化
メ
ジ
ャ
ー
〕
〈
金
子
ゼ
ミ
〉
世
界
文
学
に
お
け
る
表
現
と
語
彙
ラ
ノ
ベ
の
タ
イ
ト
ル
研
究
お
笑
い
に
お
け
る
役
割
語
媒
体
に
お
け
る
情
報
比
較
と
変
化
　
～
車
雑
誌
『O
PT
IO
N
』，
動
画
『V
ID
EO
 O
PT
IO
N
』
～
柔
道
の
「
道
」
とJU
D
O
の
潮
流
助
数
詞
の
日
中
比
較
　
─
─
身
体
部
位
詞
「
足
」・「
脚
」・「
手
」・「
目
」・「
眼
」
と
“
脚
”，
“
手
”・“
目
”・“
眼
”
を
中
心
に
─
─
刀
剣
の
言
語
学
今
を
生
き
る
女
性
シ
ン
ガ
ー
と
詞
コ
ト
バ
『
人
間
革
命
』『
新
・
人
間
革
命
』
の
文
章
研
究
K
-PO
P
で
比
較
す
る
韓
国
の
歌
詞
と
日
本
の
歌
詞
女
性
ア
イ
ド
ル
楽
曲
の
歌
詞
比
較
〔
表
現
文
化
メ
ジ
ャ
ー
〕
〈
平
林
ゼ
ミ
〉
メ
ル
ヘ
ン
と
し
て
の
『
竹
取
物
語
』
〈
山
中
ゼ
ミ
〉
変
化
す
る
社
会
と
文
学
／
読
む
娯
楽
か
ら
、
参
画
す
る
娯
楽
へ
「
武
蔵
野
」
か
ら
読
み
取
る
当
時
の
文
化
と
そ
の
前
後
の
文
化
の
比
較
～
『
武
蔵
野
』
が
果
た
し
た
役
割
～
太
宰
治
と
心
中
の
死
に
対
す
る
意
識
村
上
春
樹
『
風
の
歌
を
聴
け
』『
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』『
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
』
四
部
作
論
―
―
喪
失
と
絶
望
か
ら
希
望
へ
―
―
太
宰
治
の
「
女
語
り
」
に
つ
い
て
―
「
皮
膚
と
心
」「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
を
中
心
に
―
近
代
日
本
文
学
は
外
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
～
夏
目
漱
石
「
心
」
に
お
い
て
～
三
島
由
紀
夫
『
仮
面
の
告
白
』
論
―
「
私
」
の
仮
面
、「
私
」
と
い
う
仮
面
村
上
春
樹
作
品
に
お
け
る
「
被
害
者
」
像
に
つ
い
て
令
和
二
年
度
　
卒
業
論
文
題
目
　
令
和
二
年
度　
卒
業
論
文
題
目　
〔
言
語
文
化
メ
ジ
ャ
ー
〕
　
〈
金
子
ゼ
ミ
〉
〔
表
現
文
化
メ
ジ
ャ
ー
〕
　
〈
平
林
ゼ
ミ
〉
メ
ル
ヘ
ン
と
し
て
の
『
竹
取
物
語
』
　
〈
山
中
ゼ
ミ
〉
　
〈
守
屋
ゼ
ミ
〉
　
〈
大
塚
ゼ
ミ
〉
─ 40 ─
〔
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
日
本
語
メ
ジ
ャ
ー
〕
〈
山
岡
ゼ
ミ
〉
新
語
の
分
類
と
ユ
ー
キ
ャ
ン
新
語
流
行
語
大
賞
の
傾
向
に
つ
い
て
「
野
球
」
と
「
柔
道
」
の
指
導
過
程
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
比
較
と
功
罪
技
能
実
習
生
に
対
す
る
日
本
語
教
育
の
現
状
と
課
題
〈
守
屋
ゼ
ミ
〉
デ
ィ
ズ
ニ
ー
プ
リ
ン
セ
ス
に
み
ら
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
東
西
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
目
的
観
の
相
違
―
大
阪
人
は
な
ぜ
笑
い
を
と
り
に
い
く
の
か
―
声
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
イ
メ
ー
ジ
～
聞
き
手
の
観
点
か
ら
見
る
声
の
自
由
度
と
身
体
性
～
認
知
言
語
学
の
視
点
か
ら
見
た
日
本
の
笑
い
身
体
語
彙
の
慣
用
句
か
ら
見
る
日
韓
言
語
比
較
対
照
―
「
手
」「
손
」
を
中
心
に
ー
第
3
次
ラ
ッ
プ
ブ
ー
ム
の
要
因
～
日
本
人
と
ラ
ッ
プ
の
距
離
～
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
季
語
の
相
関
性
―
伊
藤
園
お
～
い
お
茶
の
新
俳
句
大
賞
か
ら
―
日
本
の
妖
怪
―
非
現
実
的
な
存
在
と
の
共
存
日
本
人
の
「
匂
い
」
を
伝
え
る
表
現
と
そ
の
効
果
に
つ
い
て
～
近
代
文
学
作
品
を
例
と
し
て
～
日
韓
翻
訳
か
ら
み
る
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
〈
大
塚
ゼ
ミ
〉
和
製
英
語
の
認
識
に
つ
い
て
デ
ィ
ズ
ニ
ー
プ
リ
ン
セ
ス
映
画
の
女
性
語
―
文
末
詞
を
中
心
に
―
「
食
べ
た
い
」
を
引
き
出
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
日
本
の
映
画
広
告
ポ
ス
タ
ー
に
お
け
る
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
効
果
に
つ
い
て
―
関
連
性
理
論
の
観
点
か
ら
―
北
海
道
の
「
ラ
サ
ル
」
表
現
「
意
向
形
（
よ
）
う
に
も
～
な
い
」
と
「
辞
書
形
＋
に
～
な
い
」
の
比
較
研
究
―
意
味
・
用
法
を
中
心
に
―
日
中
同
形
類
義
の
四
字
熟
語
の
使
用
実
態
に
つ
い
て
多
義
語
「
ち
ょ
っ
と
」
に
関
す
る
習
得
研
究
―
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
理
論
の
観
点
か
ら
―
ジ
ブ
リ
映
画
に
お
け
る
役
割
語
―
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
を
用
い
た
授
業
提
案
―
褒
め
に
対
す
る
返
答
の
世
代
間
調
査
―
褒
め
の
解
釈
・
応
答
か
ら
み
る
価
値
観
の
多
様
化
―
日
本
映
画
に
お
け
る
配
慮
表
現
の
調
査
―
配
慮
表
現
学
習
に
着
目
し
て
―
教
師
の
言
葉
か
け
に
お
け
る
生
徒
の
学
習
意
欲
へ
の
影
響
に
つ
い
て
―
教
師
の
発
話
意
図
が
ど
の
よ
う
に
生
徒
に
伝
わ
っ
て
い
る
か
―
─ 41 ─
終
助
詞
「
ね
」
と
語
気
助
詞
の
対
照
研
究
―
中
国
語
母
語
話
者
に
お
け
る
「
ね
」
の
運
用
に
関
す
る
問
題
点
―
日
本
の
手
話
言
語
の
方
言
意
識
―
方
言
の
認
知
と
イ
メ
ー
ジ
に
着
目
し
て
―
「
パ
ン
」
と
「
ぱ
ん
」
の
表
記
の
違
い
に
つ
い
て
絵
本
に
描
か
れ
る
女
こ
と
ば
―
女
性
文
末
詞
と
感
嘆
詞
の
使
用
傾
向
に
着
目
し
て
―
「
大
丈
夫
」
と
言
わ
れ
た
時
の
印
象
マ
ン
ガ
に
お
け
る
男
性
文
末
詞
の
使
用
実
態
と
意
味
・
機
能
中
国
語
に
お
け
る
日
系
外
来
語
の
受
容
